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Figure 1. Top left: dierential cross section for Z boson production as a function of pZT for an
inclusive Z+jets, njets  1 selection of detector-corrected data in comparison with estimations from
MadGraph+pythia 6, sherpa, and BlackHat. Top right: dierential cross section for photon
production as a function of pT for an inclusive  + jets, njets  1 selection for central rapidities
jy j < 1:4 in detector-corrected data is compared with estimations from MadGraph+pythia 6
and BlackHat. A detailed explanation is given in section 7.1. The bottom plots give the ratio of
the various theoretical estimations to the data in the Z + jets case (bottom left) and  + jets case
(bottom right).
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Figure 2. Top left: dierential cross section for Z boson production as a function of pZT for an
inclusive Z+jets, njets  2 selection of detector-corrected data in comparison with estimations from
MadGraph+pythia 6, sherpa, and BlackHat. Top right: dierential cross section for photon
production as a function of pT for an inclusive  + jets, njets  2 selection for central rapidities
jy j < 1:4 in detector-corrected data is compared with estimations from MadGraph+pythia 6
and BlackHat. A detailed explanation is given in section 7.1. The bottom plots give the ratio of
the various theoretical estimations to the data in the Z + jets case (bottom left) and  + jets case
(bottom right).
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